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 Управление любой организацией представляет собой сложное 
социально-экономическое явление, которое влияет на все стороны 
жизни общества. В центре концепции управления находится человек , 
как  главное богатство и ценность организации.   
 Управление персоналом как система, постоянно сталкивается 
с определенными проблемами, рисковыми ситуациями и поэтому 
повседневная работа с кадрами постоянно должна быть в центре 
внимания руководства. Риски, связанные с системой управления 
персоналом, зависят как от организации работы предприятия по 
приему и увольнению кадров, так и от создания условий для их 
ежедневной,  плодотворной работы внутри предприятия. 
 Наиболее важной проблемой для управления персоналом, 
является формирование высокопрофессионального,  компетентного 
коллектива. С этой целью, необходимо  использовать процедуру 
оценки  персонала по самым различным признакам, которая позволяет 
отобрать наиболее квалифицированные кадры и,  тем самым, избежать 
рисков при принятии решений работниками разных уровней. Оценка 
персонала способствует определению потенциальных возможностей 
работников и необходимости дополнительно обучить их новым 
знаниям. 
 Исследования. проводимые нами на металлургических 
предприятиях г. Мариуполя, свидетельствуют о том, что  на них 
сформированы специализированные отделы по управлению 
персоналом, работа которых осуществляется на основе должностных 
инструкций и направлена на оценку деловых качеств персонала, 
повышение уровня их квалификации и снижение рисков, связанных  с 
человеческим фактором .Основными методами снижения влияния 
рисков, связанных с некомпетентностью персонала, являются 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 
предприятия. Снижение рисков управления  персоналом предприятия, 
на наш взгляд, возможно за счет использования кадровыми службами 
компьютерных программ  привлечения рабочей силы, кадрового 
планирования, отбора, мотивации, подготовки и повышения 
квалификации. ДК. 
 
                                      
